fukumitsu mukawa no kayo ： rinshoka(06) by 田村 すず子
11.@ UPOPO@ (6) ウ ポポ ( 輪唱歌 ) 
SAWOY@ SAWOY サウォィ サウナ 々 
平賀 サダ ・三上モ手ほか 1 名 1958 年 5月ヰ日録音 
Mom Ⅱ 一緒に言うのかと 思、 づた  
K: だめよ  
Satamo:  こ う しるの [ 二 するの ]   
K: そうだよ  
M: う ん  
sawoy@sawoy   サウナイ サ クォイ 
taypey@sama11 2 タイペイ 様 
[u]wen@kamuy 3 悪 い神 
sawoy@sawoy 4 サウナイ サ クォイ 
taypey  sama 5 タイペイ 様 
[u]wen@kamuy 6 悪 い神 
sawoy     7 サウナ ノ      
歌詞の意味も 歌のいわれも ，聞きそこなった・ 前の年に Kさんがひとりで 歌 
づ たときは， 
sawoy@sawoy   
taypey  sama 2      
1)  大弁 様か P ダイベン サマ をアイヌ語にとり 入れて発音すると taypeysama となる  
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sawoy@sawoy 3 
oniwen  kamuy 4 
と 歌っていた・ この 4 行 目は o n@en kamuy K お弓 狂暴な 神 》または oni 
wen kamuy く鬼 ・悪い 神 》・ 
[ リズムの合わせ 川 
K さんがリードして 始めたが，輪唱に 慣れていない モ二 さんがすぐ脱落し ， 
K さんも 2 回目の途中でまい ご になった・ サダモ さんは 2 回目の終わりまで 行 
ったが，合わないことがわかってやめた・ 
メ ア丁 -   2 
手拍子 l           
1@ (K)@ sawo   sawo   taype   
2  (S)  x   x sawo i Ⅰ aype 
3@ (M)@ x   x x sawo   
- 行 メ 3 
手拍子 l           
1@ (K)@ sama   uwe   kamu   
2  (S)  i sama   uwe   kamu 
3@ (M)@ sawo@ i 
行，一 4 5 
手拍子 l           
1@ (K)@ sawo   sawo   taype   
2  (S)  i sawo i sawo i taype 
3@ (M) 
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- 行 ， 
手拍子 l       
1@ (K)@ sama x taype   
2  (S)  i sama x uwe 
3@ (M) 
6 
    
sama uwe 
  kamu 
，一 行 7 
手拍子 l         
1@ (K)@ n kamu@ i sawo   
2  (S)  i 
3  (M) 
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